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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat serta hidah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Ekuivalen UAD Periode LXVII Kelompok 2 
Divisi I.D.3 yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan 22 Juni 
2020 di DI. Yogyakarta. 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan atau 
gambaran tentang kegiatan KKN Ekuivalen UAD Periode LXVII Kelompok 2 Divisi 
I.D.3 di DI. Yogyakarta yang telah dilaksanakan. Mahasiswa menyadari bahwa 
keberhasilan pelaksanaan KKN ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan 
kerjasama dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa 
terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
mendukung kami dalah seluruh kegiatan KKN 
2. Dr. Widodo M.Si, selaku kepala LPPM UAD beserta jajaranya, serta Kepala pusat 
KKN bapak Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D yang telah membimbing, memberikan 
dorongan dan semangat kepada kami. 
3. Ahmad Faizal Rangkuti, M.Kes selaku dosen pembimbing lapangan kami yang 
telah membimbing kami, mendukung kami dan menasihati kami dalam berbagai 
rencana kegiatan, maupun pra dan post pelaksanaan. 
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4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, termasuk para peserta 
yang dengan suka rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami, 
terimakasih atas segala dukungan,bantuan dan partisipasinya selama kami 
melaksanakan kegiatan KKN Ekuivalen LXVII 
Banyak hal tentunya yang di dapat mahasiswa dari pelaksanaan KKN ini, 
diantaranya menambah pengetahuan tentang Covid19 dan menjadi penyebar 
informasi berlandaskan agama, kejujuran, dan keilmuan. Penyusun menyadari 
sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran yang 
membangun sangat mahasiswa harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihakyang membaca khusunya bagi para penyusun. 
 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabakatuh 
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